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LA ICONOLOGÍA Y LA FACHADA
DE LA UNIVERSIDAD
RosaLÓPEZ TORRIJOS
UniversidaddeAIcalá
Dentrodelcampodelaiconología,últimamentetancultivadoennues-
tropaísycontandesigualescosechasdetrigoycizaña,ocupanahoranues-
trointeréslostemasiconográficosrelacionadosconlauniversidadysues-
tudioiconológico.
Estoúltimo,objetivofinaldeloprimero,sebasalógicamentenelen-
tornodelaobra,quehadeserabordadoconlamayoramplitudposiblepa-
raconseguirunresultadofinallo másajustadoposiblea la realidaddel
«momento,gentey lugar»enquelaobrasurgió.
Sielinteréscentraldeunestudioiconológicosebasaenelconocimiento,
comprensiónyexplicacióndelprogramaiconográfico,delaintenciónquelle-
vóasurealizaciónydelarecepciónquetuvoporpartedelobservador,elmé-
tododebeajustarseaestosfinesyesprioritarioparaellorealizarunabuena
lecturaiconográfica,ntesdeaventurarseenexplicacionesiconológicas.
Paralalecturaiconográficahaydostiposdefuentesqueayudanal in-
vestigador:una,lasimágenescoincidentes,quepuedenseridénticas(co-
piadeloriginal)o similares(elementos,parteso personajesdeunahisto-
riaquesetomanaisladamente),yquepodemosllamarfuentes«icónicas»;
otra,lostextosliterariosqueexplicanelcómoyelporquédelasimágenes,
lo quellamamosfuentesliterarias.
Naturalmente,ambashandeserpreexistentesa laobraparaquepue-
daninfluirenella,aunque,muyexcepcionalmente,puedenserposteriores,
sisontestimoniodeobrasprimitivasperdidascuyocontenidorecogen(ca-
soporejemplodemonedasromanasrespectoaesculturasgriegasodema-
nuscritosmedievalesrespectoa textoshelenísticos)y aúnenestoscasos
habráqueprestarsumaatenciónalasalteracionescontemporáneas.
De estasdosfuentes,lasliterariasonprioritariasennuestrosestudios
iconográficosporquesirvenigualmenteparaelestudioiconológicoposte-
rior (entornocultural,mecenas,ideología),quedandolas«icónicas»como
merareferenciaerudita,sinque,generalmente,intereselaconexiónrealcon
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laobrasometida examen.Esto,conintenciónopordescuido,y enmayor
omenormedida,lohacemostodoslosquenosdedicamosaestostemas.
Sinembargo,mientraslostextosnosinformanengeneral,sobreelen-
tornodelcomitenteydelmentordelaobra-yenlamayoríadeloscasosno
sobreelartista-,lasimágeneslo hacensobreelentornodelosartífices,ya
queunasvecessonmodelosconcretosqueelautordelaobraproponeala
solicitudespecíficadelclienteyenotrosformanpartederepertoriosdeam-
pliacirculaciónyquesologenéricamenteinteresanaéste(asíaparecenmen-
cionadosenloscontratoscomo«labores,antiguallas,fantasías,etc.»).
Unalecturacorrecta,ennuestraopinión,debesaberquéimágenesco-
rrespondenamodeloso repertorioselegidosporsusignificacióny cuáles
aespacios«decorativos»dejadosaeleccióndelartistaencargadodelaobra
y,lógicamente,cuálessonestosrepertorios-decorativoso no- queve-
mosrepetirseenobrasdemuydistintageografíayfunción.
Estalecturacorrectadeterminarálasobrasquerealmenteresponden
aundiscursoeruditoy lasquerepitenpalabrasueltasdeunidiomaaje-
no,cosaquehacedifícilaplicarsinmástodasaquellasimágenesylecturas
queelestudioso,conarduapaciencia,vaexaminando,leyendo,descifran-
do...ycomprobandoquenoesposibleadaptaranuestrasparroquiasrura-
les,comonoesposibleequipararla academiadeFlorenciaconelcírculo
delectoresdeVillatrigalesni losMédiciconlosPanza.
Estonaturalmentenoafectaalosedificiosuniversitarios,enlosqueel
entornocultural,lospersonajesimplicados,lasfuentesadisposicióny el
conocimientodellenguaje,parecenfueradeduda,poresosuestudioestan
atractivoysusconclusionestanejemplares.
Así pues,vamosafijarnosahoraentresdenuestrasuniversidades,cu-
yasfachadasfueronhechasenelsigloXVI: Salamanca,AlcaláyOñate,aun-
quelacomplutensenosinteresemásenestemomento.
Lastresfachadasposeenesculturasdepersonajesidentificadosoiden-
tificables,bustosenvenerasomedallonesyespacioscubiertoscongrutes-
cosdevariostipos.Lastrestienenestudiosiconológicosparticulares,rea-
lizadosen estosúltimosañospor algunosdenuestrosmásreputados
«iconologistas»,lo cualayudaanuestratareaactual.
Vamosaver,atravésdeestosestudiosel«estadodelacuestión»y las
conclusionesquepodemosextraerdelmismo.
La primeradeellas,Salamanca,hasidoobjetodeestudios,revisiones
ycrítica,porpartefundamentalmented Cortés,SantiagoSebastiányEs-
tebanLorente,esteúltimorecogeensuestudioel«estadodelacuestión»
antesdedarunanuevainterpretación,porlo queaél remitimosparare-
sumenybibliografíaanterior!.
1 JuanFranciscoEstebanL. «Lafachadadela UniversidadeSalamanca:Críticae in-
terpretación»,Artigrama,1985p.77-94
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A nosotrosnosinteresarecordarahorasolamentequelafachadadela
universidadeSalamancafuerealizadaentre1513y 1529,aunqueno se
conocedocumentaciónespecíficasobrelacontratacióndelaobrani sobre
losautoresdela misma,ni porsupuesto,documentos,noticiaso descrip-
cionescontemporáneasrelativasasuiconografía2•
En relaciónconelanálisisiconográficoprevioatodoestudioiconoló-
gico,existenvariosespaciosaconsiderar:superficiescubiertascongrutes-
cos(paneles,entablamentos,columnasy pilastras),algunosdeellossi-
guiendomodelosconocidosde artistasitalianos del quattrocento,
medallonesybustosconpersonajesidentificadosconseguridadenalgunos
casosy sinellaenotros(tambiénconmodelosconocidosenalgúncaso),
esculturascuyaiconografíaymodeloantiguoseconocen(casodeHércu-
lesFarnesioporejemplo),o estánaúnpordeterminarconseguridady es-
cudosperfectamenteidentificados.
La interpretacióniconológicadelafachada,parteenelcasodeCortés-
SantiagoSebastián,dela elecciónpreviadeuntextodeFilaretesobrela
Casadela Cienciay delVicio,al quesevanajustando-y forzandosi es
necesario-lasimágenesqueaparecenenla fachadasalmantinaparade-
mostrarsurelaciónconeltextoitalianoyportantosusignificadofinalen
consonanciaconél:laUniversidadcomoCasadelaCienciay delVicio.
AdemásdeltextobásicodeFilarete,seutilizafrecuentementeparain-
terpretacionesconcretaslaFilosofía SecretadePérezdeMoyapublicadaen
1585y queconsiguientementenopudoserempleadacuandoserealizóla
fachadasalmantina.Finalmenteseproponecomoinventordelprograma
iconográficoaHernánPérezdeOliva,profesor-y rectoruntiempo- de
launiversidadeSalamanca,porlosañosdelarealizacióndela fachada.
En elcasodeEstebanLorentesepartedelanálisisdelasimágenespa-
rallegaraunainterpretacióndelafachadacomounanuncioespecíficode
la universidad(susprotectoreshistóricosy simbólicosy la exposiciónde
susenseñanzas)yunadefensadesuingresocontraelmaP.
La segundafachadaquenosinteresa horarecordaresladelauniver-
sidaddeOñate,objetodeunadetalladamonografíaen19894.
La obrafuerealizadade1542a 1552.De ellasehaconservadodocu-
mentaciónquenospermiteconoceraalgunosdelosautoresdelamisma
(DomingodeGuerra,JuanPicart,GuillaumedeParis,FelipedeBorgoña),
2 Un resumendetodoestopuedeverseenJuliánÁlvarezVillar, La Universidadde Sa-
lamanca.IlI.Arte y Tradiciones,Salamanca1990
3 Remitimosnuevamenteal lectoralaobracitadaennota1,dondesedabuenanoticia
deotrosestudios(GómezMoreno,Camón,Angulo...) sobreestafachaday queaquínohe-
mosconsiderado,reduciendolavisiónadosinterpretacionesporconsiderarlasunpococo-
mosíntesisdelasaportacionesanterioresy diferentesentresí.
4 JesúsM.".GonzálezdeZáratey MarianoJ. RuizdeAel, Humanismoy Arte enla Uni-
versidadde Oñate,Vitoria1989
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y específicamenteel contratoparaloscuatropilastrones,hechoconPie-
rresPicartenValladoliden1545y 15465,Yendondesedanademásalgu-
nosdetallesiconográficamenteinteresantes,porejemplo,seindicaespecí-
ficamente«nuevefigurasde vírgenes»y el restose mencionacomo
«antiguallas»y «labores»quesehandeefectuarconformeala trazafir-
madaporPicarty entregadaconanterioridad.
En relaciónconel análisisiconográfico,la universidadeOñatepre-
sentatambiénensuexteriordiversosespaciosaanalizar,comosuperficies
cubiertascongrutescos,escudosidentificados,(fundadoreimperial),me-
dallónyrelievesconpersonajesehistorias,identificadosenalgunoscasos,
dudososenotrosy claramentequivocadosenocasiones(porejemploel
llamado«Hérculescontralahidra»quepresentaHérculesnocomohom-
bre-como seindica- sinoconlaparteinferiordelcuerpocomoanimal,
lo cualescapaasuiconografía)y quesiguenmodelosdeplaquetasrena-
centistasitalianascuyosrepertoriosonperfectamenteconocidosyfueron
ampliamenteutilizadasportalleresitalianos,francesesyespañolesdelsi-
gloXVI6 yesculturasdetemareligiosoigualmenteidentificadas.
La interpretacióndadaa la fachadapuederesumirse,deunamanera
muysintética,enadvertencial estudiantey estudiosocontrapasionesy
viciosquepodránvencersi siguenel ejemplodeloshéroesvirtuososdel
pasado(mitologíaehistoriaromana)queconsiguieronla inmortalidady
si,igualmentepracticanelestudiodelateologíaydelafilosofía,asícomo
lasvirtudesy elejemplodepersonajescristianospropuestoscomomode-
los.Finalmentelconjuntosevinculatambiénconel textodeFilareteso-
brelauniversidadcomoprincipiodevirtudyseseñalalainvitaciónalque
entraenellaaelegirelesfuerzoconfatigaynoelplacercontristeza7•
Comoresponsabledelprogramaiconográficodeledificiosedalógica-
menteasufundador,RodrigoMercado,obispodeAvila,cuyabiblioteca
sepublicaenlamismamonografíay enlaqueseencuentran,entreotras
obras,lasMetamorfosisdeOvidio,la GenealogíadeBoccaccioy 23cuer-
posdelTostado,conocidasfuentesliterariasparalostemasmitológicosque,
sinembargo,sonsustituidasenelestudioporelomnipresentePérezdeMo-
ya,cuyaobrafuepublicadacuarentañosdespuésdemorirMercado(ylo
mismopuededecirsedelaedicióndelasMetamorfosisconanotacionesde
SánchezdeViana,utilizadaparalainterpretación,obrapublicadaporpri-
meravezen1589,porlo quenopuedeserlaqueaparece nlabiblioteca
deMercadoydebeserdesechadacomofuenteliterariaenestecaso).
5 Fue publicadopor M.a Asunción Arrázola Echeverría,El RenacimientoenGuipúzcoa,
San Sebastián1967,1pág.449Y ss.
6 Rosa López Torrijos, «RepresentacionesdeHérculesenobrasreligiosasdel sigloXVI»,
B.S.EA.A., 1980,pág.293-308
7 González Zárate y Ruiz de Ael, ob.cit.,pág.175-178
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Laterceraobraaconsiderar-y laquecentra horanuestratención,co-
moeslógico- correspondealafachadadelauniversidadcomplutense,cu-
yoestudioiconográficohasidoabordadoporIsabelMateoen1990conuna
amplitudereferenciashistóricas,personales,literariasysimbólicasqueha-
cendesuestudiofuentepermanentedeconsultaparatodotrabajofuturos.
La universidadeCisnerosestasiendoobjetoúltimamentedenume-
rosaspublicacionesenrelaciónconla figuradesufundadoro conlacrea-
ciónydesarrollodelauniversidad,lo queaportauncaudalinteresantede
datos,documentosyestudiosumamentevaliososparanosotrosahora9•
En lo referenteal ColegioMayordeSanIldefonso,cuyafachadanos
ocupaahora,despuésdelamonografíadeCastillodeOrejasehanocupa-
dodeél fundamentalmenteHoagy CasasecaensusobrassobreRodrigo
Gil deHontañóny FernandoMaríasenrelaciónconla trazay la icono-
grafíadelafachadalOyenloquetocaespecificamentealostrabajosescul-
tóricos,Navascuésy GonzálezNavarroll.
Así puessabemosquela fachadadelcolegiodeSanIldefonsofuele-
vantadaentre1537y 1553.El primerdocumentoconocido(24-8-1537)se
refiereyaalencargodelaobra,lo quehacepensarenlaexistenciadeun
contratoprevioconpresentacióndetraza,enelquesecomprometeríal
obramencionadaenestesegundodocumento.
Estohadadopiealdebatesobrela adjudicacióndela trazadela fa-
chadaaRodrigoGil deHontañón,comosehabíavenidodiciendotradi-
cionalmentey admitiendoporlosestudiosposterioreso aLuisdeVega12,
comoproponeFernandoMaríasenbaseaargumentosquehabráquete-
nerencuenta.
8 Isabel Mateo Gómez,«El programahumanistade la fachadade la Universidad de Al-
caláde Henares»,en La UniversidaddeAlcalá, Madrid 1990,11pág.263-303
9 Por citar algunosde los másinteresantes:Juan MeseguerFernández,El cardenalCis-
nerosy su villa deAlcalá de Henares,Alcalá 1982.Ramón González Navarro, Universidad
Complutense.Constitucionesoriginalescisnerianas,Alcalá 1984y «NuevasAportaciones a
Medio SiglodeConstrucciónUniversitariaenAlcalá deHenares(1510-1560»>Anales Com-
plutenses,1987pág.137-168.BartoloméEscandellBonet, EstudiosCisnerianos,Alcalá 1990.
José García Oró, La UniversidaddeAlcalá deHenaresenla etapafundacional(1458-1578),
Santiago1992y El cardenalCisnerosMadrid 1992-1993.
10 Miguel-Angel Castillo Oreja, Colegio Mayor deSan lldefonso deAlcalá de Henares.
Génesisy desarrollodesu construcción.SiglosXV-XVIll, Madrid 1980.John D. Hoag, Rodri-
go Gil deHontañón.Góticoy Renacimientoenlaarquitecturaespañoladelsiglo XVI, Madrid
1985.Antonio CasasecaCasaseca,Rodrigo Gil deHontañón (Rascafría1500-Segovia1577),
Salamanca1988.FernandoMarías, «Orden arquitectónicoy autonomíauniversitaria:la fa-
chadade la Universidadde Alcalá de Henaresy Luis de Vega»,Goya, 1990pág.28-40
11 Pedro NavascuésPalacio, «Rodrigo Gil y los entalladoresde la fachadade la Univer-
sidadde Alcalá», A.E.A. 1972pág.103-117.Ramón González Navarro, UniversidaddeAI-
calá.Esculturasdelafachada,Torrejón 1971y 1980(revisada).
12QuienporciertoaparececitadoenAlcalá yaendocumentosde1518(García Oró, ob.cit.
1992pago107)
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La abundantedocumentaciónpublicadahapermitidoconocernombres
y fechasrelacionadasconlostrabajosdeesculturadela fachaday,enal-
gúncaso,laspiezasconcretaselaboradasporcadaartífice.
La obrasedesarrollaentresetapasquecorrespondenalosaños1539
a1543,primerpiso,1543a1548,segundo,1548a1553,tercero.
Comoentalladoreso imaginerosaparecenlosnombresdeGuillénFe-
rrán,EstebanFrancés(relacionadoconJameteporHoag),NicolásFran-
cés,GuilléndeJuní, ClaudiodeArciniega,AlonsodeSalcedo,JuanFlo-
res,Juan deHermosa,Martín deSagarcola,GarcíadeMiera,Toribio
Rodríguez,HansdeSevilla,CristóbaldeVillanueva,JuandeMiera,Sán-
chez(deCogolludo),NicolásdeRibero,JuanGuerra,AntonioSánchezy
JerónimoRodríguez.
Engeneralsustrabajosemencionangenéricamente:jambas,dinteles,re-
matesdeventanas,piezasparapilaresdecontrafuertesocolumnas,capiteles,
frisos,gárgolas,candeleros,escudos,llamas,medallones.«Figuras»sellaman
alosatlanteshechosporHansdeSevillayalasesculturassituadasalosla-
teralesdelescudoimperialenelúltimopiso,hechasporNicolásdeRiberoy
«figurasgrandes»alosalabarderoshechosporClaudio.Semencionantam-
biénescudosdearmas(elimperiahechoporJuanGuerra),cabezasdesera-
finesy«Diospadre»(lafiguradelfrontón,igualmentedeJuanGuerra).
Esprecisosubrayarqueentodaladocumentación,yaseanpagosefec-
tuadosporelcontratista,yaseareciboextendidoporlosartífices,laúnica
mención«iconográfica»quesehaceesla deDiosPadrey lascabezasde
serafines)temasreligiosos obradamenteconocidosdetodosy repetidos
consumainsistenciaenlasobrasreligiosas.
Porotroladopodemostambiénobservarquelostallistaso imagineros,
procedentesdemuydistintoslugaresy trabajandopormuydistintospe-
riodos,pocoo nadasabíandelo quelabrabany lo hacíansegúnunaidea
concebidaenotracabezayunosmodelosdibujadosporotrasmanos.
Así pues,lo queconocemosdedocumentaciónpocopuedeayudar,al
parecer,alestudioiconográficodela fachadadelauniversidad.
Naturalmenteaquísetratadedocumentaciónparcial,referidaapagos
particularesyprecisos,puestoquenoconocemosuncontratogeneralpa-
ralaejecucióndelafachada,perorecordemosqueenelcasodelauniver-
sidaddeOñate,antesmencionada,delaqueconocemosuncontratomás
amplio,lo únicoqueespecificasonlosescudosy lasesculturas-en este
casoreligiosas- (figurasdevírgenes)yelrestosemencionabacomo«an-
tiguallasy labores».Recordemostambiénquelapalabraantiguallascomo
lasdebichas,bestiones,fantasíasitalianasy otrasparecidas,figuranmuy
frecuentementeencontratosdenuestrosigloXVI, paraobrasreligiosasy
profanas,porloquelosdocumentosnodanmuchostestimoniosválidospa-
ralaiconografía.
En cuantoa la interpretacióniconológicadela fachadacomplutense,
sepresentacomoresultadodeuncomplejoprogramahumanístico-cristia-
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no,quecombinareferenciasmorales,universitarias,eclesiásticase impe-
riales,nomuyfácilesdesintetizar,peroqueanalizadoporplantaspodría-
mosresumirdelasiguienteforma:enelprimerpisolasimágenesdelospa-
dresdela iglesia(medallonesdelasventanas)estaríanrepresentandol s
estudiospreferentesdelauniversidad(teología,filosofíayartesliberales)
y losautorespreferidosdeloshumanistas.Laspilastrasdelaentradacon
lasimágenesintercaladasensusgrutescosaludiríanaCarlosV yFelipe11
suheredero(medallóndePerseoy figuradePrometeo)y aMaríadePor-
tugalysuesperadafecundidad(medallóndeAndrómedayfiguradeNep-
tuno),mientraslasventanasciegasdelosextremosharíanreferencia Cis-
nerosyasuestadoreligioso(escudosyrelievesdeHércules)enlaventana
izquierdayalgobiernodeCarlosV ylaeducacióndelpríncipe(relievesde
laAbundanciaypríncipeacaballo)enlaventanaderecha.
En elsegundopiso,laimagendeSanIldefonso(medallóndelaventa-
nacentral)apareceríacomopatróndelcolegioy deladiócesisdeToledo
ylasdosimágenesdeHércules(relievesdelosplintosdedoscolumnasde
estecuerpocentral)haríanreferencia CarlosV yFelipe11Porotrapar-
te,losmedallonesdeSanPedroySanPablo(ventanaslateralesdeestemis-
mopiso)representaríanalostitularesdelcolegiofranciscanoanejo,enre-
laciónconelamorcelestialelprimero(imágenesdeVenusyCupidoenlos
relievesdelosplintosdelaventanacorrespondiente)yconlosdistintosa-
beresuniversitarioselsegundo(imágenesdedosMinervasenlosplintos
delaventanaigualmente).Porotrapartelasfigurasgigantesdelcuerpo
centralrepresentaríanlaFamaylaHistoria,tantodelemperadorcomode
launiversidadylosatlantesestaríanenrelaciónconelescudoimperialdel
cuerposuperior).
En elúltimopisoelescudoy lasfigurasdeMinervay laPazaludirían
alemperadorcomosabioy pacíficosegúnla imagenpropuestaporEras-
moyconsolidadaporlaUniversidad eAlcalá.
Comopuntofinal,labendicióndeDiospadrequeprotegealauniver-
sidad,obradela Iglesiaydelemperador.
Comopuedeversela lecturaiconográficaseharealizadodandoigual
importancialasfigurasintercaladasentrelosgrutescos,alosrelievesde
losplintosdelascolumnasyalasesculturasmonumentales.
Lasfuentesliterariasutilizadasnosiempresonanterioreso contem-
poráneasyentreellasseencuentra,naturalmente,PérezdeMoya(aunque
enestecasohadetenerseencuentaqueestudióenAlcaláy queenesta
ciudadseimprimieronalgunasdesusobrasenañosposteriores).
Paraleloenel tiempoaparece lestudiodeFernandoMaríassobrela
fachadadela universidad13,queenlaspáginasfinalesutilizafuenteslite-
rariasatenerencuenta,comolasrepresentacionesteatralesuniversitarias,
13 Ob. cit.
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(comoessabidoeranobligatoriasparalos«trilingties»quehabíandere-
presentarunatragediayunacomediaporcurso)y las«oratioinprincipio
anniscolastici»-no todasmanuscritasl4yproponelalecturaiconográfica
delafachadacomounreflejodelahistoriacontemporáneadelauniversi-
dad,armoniosay tranquilaenunprincipioypolémicayconflictivaposte-
riormente.EstodeterminóunamayorsolicituddeintervenciónaCarlosV,
reflejadaenlamayorpresenciadereferenciasimperialesqueiránocupando
cadavezmásespacioenlafachadauniversitariahastaculminarenelcuer-
posuperiorenelquelossaberesuniversitarios(representadosporlasdos
Minervaslaterales)sefortalecenconla presenciadelestado(escudoim-
perial)y delareligión(figuradeDiospadre).
A lasdosesculturasdelcuerposuperiorserefieretambiénGonzález
Navarro,mencionándolascomoPerseoy Andrómedal5,aunquesinexpli-
carsupresenciaenlafachadayHoag,quienlascitacomoEuropayAmé-
rical6,sinexplicartampocosuiconografía.
Así puesvamosaexaminarmásdetalladamentealgunosaspectosque
interesanahoraparanuestrasconsideracionessobrela iconologíay la fa-
chadadelauniversidad,puesennuestraopiniónhaymuydistintostraba-
josiconográficosquerealizaralabordarelestudioiconológicoynotodos
ellosrápidosni fáciles.
En lastresuniversidadesvemossuperficiesdestinadasagrutescos(cu-
yodiseñoincluyeenalgúncasomedallas,bustoso personajesdetermina-
dos),hechossegúnmodelosmuyanterioresqueseutilizanigualmenten
otrasobrasrelacionadasconel mismocomitenteo conlosmismosauto-
res17•Habríaquebuscarpueslosmodelosoriginalesysuutilizaciónenotras
obrasespañolas.En estecasotocamoselproblemadefondodelasignifi-
cacióno nodelosgrutescosy demásmotivos«antiguos,romanoso italia-
nos»,querequiereunaatenciónmuyespecial.Lo mismopuededecirsede
14 Por cierto quela relación de Petreiuscon Alberti -cuya Arquitecturacomoessabido
figura ya en el inventario de la biblioteca de San Ildefonso de 1526- que Marías señalaa
propósito del vocabularioy los conceptosespacialesde la Oratio, esseñaladatambiénpor
otros autoresa propósito de la Ate relegataetMinerva restitutade Petreiusy el Philodoxus
deAlberti (véaseal respecto:Antonio Alvar Ezquerra <<JuanPérez (petreius)y el teatrohu-
manístico»,Unidady Pluralidad enelMundo Antiguo.ActasdelVI CongresoEspañoldeEs-
tudios Clásicos,Madrid 1983,págs.205-212,dondesecitabibliografía al respecto.
15 Ob. cit. 1980.En estamismaobra el autor cita un estudiode Antonio Marchamalode
1976,en el queésteexplicael programaiconográficodela fachadauniversitariacomounpa-
sodelmundomaterialehistórico(representadopor la iniciacióndelprimercuerpo,elesfuerzo
y la vigilanciadel segundoy el triunfo del tercero)al mundocelestial(áticocon la figurade
Dios padre),utilizandola sabiduríaqueproporcionala universidadparaello (pág.32n.2)
16 Ob. cit.pág.112
17 Caso conocido en Salamancacon los modelosde grutescosde Nicoletto da Modena,
que Camón ve similaresa los utilizados en el coro de Palenciade dondeprocedenlos can-
terosque trabajanen Salamanca
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lostemasqueaparecenenménsulas,basas,capiteles,guirnaldas,florones
ycandeleros.
Una segundalecturacorrespondea lasmedallasy relievesindepen-
dientesquecontienenpersonajesohistoriasidentificables,cuyaiconogra-
fíasehadeprecisarindividualmenteconlamayorseguridadposible,yque
tambiénformanpartederepertoriosrenacentistasitalianosqueserepiten
enedificiosdemuydistintageografíay destino(casoconocidoenOñate
conmodelosdeplaquetasitalianascomohemosvistoanteriormente).Aquí,
comosiempre,hayquebuscarlosmodelos,sudifusiónyubicación.
A esterespectoesdesumaimportanciarecordarquelosentalladores,
imaginerosyescultoresquetrabajanenlastresuniversidadesstánrelacio-
nados,ademásdeconSalamanca,conBurgos,Toledoy Granada,dondees
fácilobservarlaprofusiónyelorigendealgunasdeestasformasy temas.
Unaterceralecturacorrespondealasgrandesesculturas,exentasono,
querecibenlamayoratenciónentalla,tamaño,espacio,independencia,y
quesonlógicamentelcentrodeatencióndetodoslosestudiosiconográ-
ficossinexcepción.
Finalmentehayquededicarunaatenciónespecialal inventordelpro-
gramaiconográfico,cosamásfácildedeterminarcuandoelprogramase
realizaenvidadelúnicofundador(casodeOñate)y máscomplejacuan-
doeslógicosuponerla intervencióncolegial,quedelegaríaenel rectoro
enunodelosprofesores(casodeAlcaláySalamanca).
Comotodoestorequieredeunadedicacióntemporalydeunadisposi-
ciónespacialdelasqueporelmomentonodisponemos,enestaocasiónsó-
loqueremosllamarlaatenciónsobrelarelaciónquepresentaelestudiode
lastresfachadasuniversitariasmásimportantesdenuestrosigloXVI, sobre
losmodosdeabordarsuestudioiconográficoeiconológicoysobreelmé-
todoquenosotrosconsideramosmásadecuado.
Paraterminary comoejemploconcretodealgunasdeestaslecturas
parcialesaplicadasa la fachadadenuestrauniversidadcomplutense,va-
mosatratardoscasospuntuales,quecorrespondenaimágenescuyavisión
seveafectadaporlacalidaddelasreproduccionesyporladistanciafísica
queexisteanteelmonumentoreal.
Comohemosdichoanteriormente,lasdosfigurasmáscontrovertidas
sonlasesculturaslateralesdelcuerposuperior,citadascomoPerseoyAn-
drómeda,Europay América,Minervay Paz,MinervaArmatay Minerva
Faber.
La figuradelaizquierdatieneefectivamentelascaracterísticasdeMi-
nerva,figurafemenina rmaday conescudoquereproducela cabezade
Medusa.La deladerechanotieneelementosoatributosquelarelacionen
niconAndrómedaniconAmérica,tampocotienehusonioveja(Minerva
Faber)niveloypaloma(Paz),sinoquellevalacabezacubiertaconuncas-
codeformafelinaenlapartefrontalysostieneunapalmao similarensu
manoderechayunavedepresasumisaensumanoizquierda.(Ilustr.1).
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En cuantoa losrelievessituadosenlosplintosdelascolumnasdela
ventanacentral,.el dela izquierdacorrespondeala imagendeunguerre-
ro conescudo(Ilustr.2) , perosinotrosatributosquepermitanidentifi-
carloconHércules,yeldeladerecharepresentaunamorcilloaladosen-
tadosobreunpedestalconunhazdellamasasuderecha(Ilustr.3),porlo
quenocorrespondeportantoalaimagendeHérculesniñoenlacunacon
lasserpientes.
Esperamosqueunaobservaciónmásadecuadaydetalladadelasimá-
genes,unalocalizacióndelosmodelos«decorativos»,unadeterminación
deloscamposy lascategoríasdelosespaciosiconográficos,unaamplia-
cióndelasfuentesliterarias,unamayoratenciónalosmiembrosy alabi-
bliotecadelColegioy nuevosconocimientosdelcontextohistóricoy tal
vezdocumental,permitancompletarentretodoselestudioiconológicode
lasfachadasuniversitarias,quehanmerecidohastaahoraestudiostanin-
teresantescomolosconsideradosenestaspáginas.
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Fig. l.-Universidad deAlcalá.Fachada.Detalleesculturajuntoal escudoimperial.
Fig. 2.-UniversidaddeAlcalá.Detallerelievedelafachada.
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Fig. 3.-Universidad deAlcalá.Detallerelievedelafachada.
